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Congregació d'Ermitans de S. Antoni y S. Pau 10.000




A. F. V. 10.000
Uns residens de l'Hospital 200
Un devot del Convent 1.000
G. G. Franciscanes de S'Horta 500
Familia Xamena - Bordoy (1.2 aportació) 5.000
Una confrare de la M. de D. de la Corretja 1.000
Barbara Palou Mestre (1.. aportació) 1.000
Pedro Ramón 200
Familia Vaguer - Arnau 10.000
També s'han fet els següents donatius:
D. Josep Llopis, una factura de la seva impremta 1.643 pes-
setes.
Ceràmiques Mallorca, de D. Pere Bennassar, 4.005 pessetes i
Destileries Valls, de D Nicolau Valls, 4.005 pessetes, per els car-
tells de la campanya «EL CONVENT ES DE TOTS. NO EL DEI-
XEM CAURE».
Igualment D. Jeroni Juan Tous va fer donació de tres exem-
plars del seu llibre «GRAVADORES MALLORQUINES», tres mil
pessetes.
Un sugestivo sorteo a favor de las
òbras del Convento
sew-
Dos pasajes pars Argentina, u atractivo late y tics palsies para Santiago
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Al setmanari «Felanitx» i a lots els de Mallorca,
models socials i periodistics
Per Andreu Mauna I Montserrat. (Periodista de "A:dearer)
Entre la velocitat vertiginosa dels canvis socials i quo-
tidians que hem sofert als darrers anys en aquesta illa
nostra, els oblits, de cap de les maneres justificables, han
estat massa nombrosos. Com a informador, ciutadà de la
part forana i veritablement compromès amb el retioba-
ment de la nostra identitat, crec que, efectivament, una
de les injucticies inicialment comeses en aquesta nova
etapa ha estat una involuntaria marginació de la impor-
tant premsa dels pobles o de les comarques. El que ara,
en una feliç i pausible iniciativa, en deim Part Forana.
Per una alternativa a la Premsa Forana
Una neceseitat dernocrAtica autonomists
Vacord amb els models comuni-
catius que imposen els nous temps,
l'era de la televisió i d'altres herbes,
mitre dins una dinàmica coherent
l'imperialisme uniformista i del
capitalisme sense fronteres ni-rostre
humà, la tendência, per altre part
despersonalitzadora i uniformista,
d'anar cap un sistema de comuni-
cació massiva —informació— que
reflexi tan sols el que vulgui un
emissor. El més prepotent i que
controla o vol tenir tots els ressorts.
Aixi a les pantalles de televisió s'e-
meten telefilms i programes que no
fan res més ni pus que anar habi-
tuant als espectadors a uns deter-
minats modes de pensament i acció.
Es fa que la gent tengui els matei-
xos gustos i en conseqüência neces-
sitat: que comprin i pensin-votin
dins la mateixa òrbita que als ian-
quis els interessa.
ANC), en bona mesura, es secun-
dat pels grans diaris capitalins o
provincians que malgrat dur a la se-
va capçalera ostentosos noms fent
referência al país, el poble en gene-
ral... tan sols es fixen en la noticia,
el fet, que dimana i interessa als
grans centres de ciutadans-lectors i
quasi mai no fa cas als altres punts
de la geografia que dona abast.
Dins aquest contexte hem de si-
tuar la realitat als darrers quaranta
anys de la premsa diaria i seta-lanai
de les Illes. Molt de dir-se «Balea-
res» o «Diario de Mallorca» emperò
sempre, com una constant inevita-
ble, la realitat reflectiva a les seves
planes ha estat ciutadana. Es a dir
centralista, d'acord amb el que s'ha
usat arreu de l'Estat i del món. I
si, per contrapartida miram a les
hemeroteques que passa durant la
segona República a les Tiles, ens tro-
barem amb una veritable acumula-
ció de títols amb unes tirades que
ja. les voldrien avui moltes publica-
cions. Era una qiiestió de dernocrL-
cia, llibeftat d'expresió i reflexe de
la pluralitat social i política. Avui
en dia, junt a la premsa estatal, 13
televisió, la premsa i la radio regia
nal, entenc que els medis d'infog7
mació intermitjos, diguem premsa
forana, troben una seriosa dificul-
tat: la manca de sensilitat cultural
i informativa que ha duit, dissorta-
dament, la Ilarga nit de la dictadu-
ra. No hi ha, tan sols, l'ú per cent
dels ciutadans progressistes, d'acord
amb el seu vot politic, que trobi el
seu medi informatiu i d'opinió. Es a
dir que un estat teòric d'opinió d'es-
querres no té a Mallorca correspon-
dência i qui diu d'esquerres diu au-
tonomista o nacionalista.
Crec que la premsa de la Part Fo-
rana, endemés de tenir una protec-
ció i potenciació imparcial i no me-
diatitzant dels organismes autonò-
mics, es a dir dels representants de
l'Estat, que assegurin la seva pervi-
vência i futur, com un servei públic
inevitable a la democracia i l'auto-
nomia, tendran una important tasca
al debat que hores d'ara esta apun-
tant-se sobre la comarcalització de
Mallorca, la redistribució l'espai'
vital, dels centres de decissió i in-
fluência, de les comunicacions. En
una paraula, una definició del nos-
tre futur general, en el sentit més
ample de l'expressió.
Tot això requereix una planifica-
ció tècnca i periodística seriosa. En-
demés de l'inevitable i per mil co-
ses justificat ajut estatal els petits
medis de comunicació, aquests hau-
ran de dur a les seves planes una
informació que encara que no sigui
del dia, sia lo més fresca possible
del que passarà als nous ajunta-
merits democràtics; que hauran de
tenir en la seva comunicació amb
els ciutadans una de les fites cab-
dals de la seva gestió. Aquest es-
pai ine.ritable dej món de la noticia
(Passa a la pagina 5)
gis4,
La campaña a favor de las obras
del Convento lanza esta semana un
sugestivo triple i sorteo en combina-
ción con las cuatro últimas cifras
de los tres primeros premios
del sorteo de Navidad de la Loteria
Nacional. Se trata nada menos que
de un primer premio consistente en
dos billetes de avión en clase turis-
ta, Palma - Buenos Aires y regreso,
en uno de los viajes que organizará
el próximo afio la empresa Viajes
Barceló. Este premio es un obsequio
de Empresas Barceló, que precisa-
mente este año celebra las bodas de
plata con Ia profesión y han te-
nido el acierto de considerar la tra-
dicional ernigración felanigense a
tierras argentinas, por lo que su ob-
sequio ha de ser vivamente codicia-
do por muchos conciudadanos.
El segundo premio octnra integra-
do por los sieuientcs objetos: Un
televisor portátil PHILIPS, obsequio(
de la Casa Philips. Un Frigorifia
IGNIS, obsequio de Comercial Mas-
caró. Una cámara fotográfica POLA-
ROID (foto instantánea), obsequio(
de Foto Sirer. Y una mantelería bor-,
dada, obsequio de Bordados XAL.
PA.
El tercer premio consistirá en dosi •
billetes de ida y vuelta a Santiago
de Compostela, obsequio de PA-
NAM-TOURS, S. A.
Como ven nuestros lectores es uni
sorteo realmente interesante en ei
(rue además de optar a tan sugesti-
vos premios se colaborará en estai
obra en la que nos hemos compro--;:
me tido todos los fobnig,enses, quell
es la de restaurar el tejado del Con-t,
vento.
Los billetes de este sorteo podrán
adquirirse en todos loP estableci-
mientos comerciates de FeNl!ity
(Ve de la pagina 3)
bleix a Ferrer asal i , muller llombarda, la quinta part
del rafal que té a Portocolom, on hi ha un aljub, amb
totes les garrigues, cases, llenya i bestiar, entregant tas-
ca dels fruits: blat, vi, oli, Ili i canyom. Mestre Joan hi
podrà tenir del seu bestia r però En Casal no n'hi tendrà
de gent extranya. Per entrada de l'establiment donará
una lliura de cera.
20 desembre.—Conçal, nebot de Garcia Gonçal esta-
bleix a Ferrer Conill, d'un fins a quatre anys, la seva part
de l'alqueria Benimartí, i una casa.
—Vidal de Matons nomena procurador Pere Cervera
per recuperar la meitat de l'alqueria Atzaidia i un rafal
veïnat, en el terme de Felanitx, que tenia juntament amb
Joan de Lluna per donació de Nuno Sanç.
—Miguel Munis
 reconeix deure a Garcia Garcies 400
sous malguresos per la compra de la meitat de l'alque-
ria Benimarti i dos rafals, pagadors per la festa de San-
ta Maria d'agost.
FIELANITX
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Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
ente el dia 23 de Octubre de 1978,
residida por el Sr. Alcalde D. An-
dres Manresa Andreu y con asisten-
4a de los Sres. Juan, Cantallops,
Biera y Mestre.
AACIENDA MUNICIPAL
Autorizar, dentro del Presupuesto
crdinario, gastos por un total dei ,
1.119.152 pesetas para atenciones de
+cogida de basuras, limpieza vias
públicas, carburantes, material ai-
l.
cmas, servicio de aguas, alumbrado
ilúblico, alcantarillado, Cementerio
yi jardines.
I Prestar aprobación a la cuenta des
Caudales y acta de arqueo extraor-
ciinaria realizada con fecha 30 del
¡tasado Septiembre, con motivo del
c6se como Depositario habilitado de
1$. Gabriel Adrover Vaguer.
■ Prestar aprobación a la Cuenta de
audales correspondiente al tercer
ftrimestre del corriente ejercicio.
($BRAS DE PARTICULARES
, Conceder 22 licencias de obras
menores.
; Conceder licencia a Sebastian Gis-
eafré Ferrer, para construir una vi-
vienda en el solar número 165 de la
Urbanización Ca's Corso. A Juan Pi-
cornell Salvat, para construir un al-
macén y dos viviendas en calle Fo-
rats número 8. A Jaime Bennasar
Adrover para adicionar una vivienda
en cl edificio 'e:dstente en calle San-
ta Catalina Thomas número 16. A
Guillermo Nicolau Terrasa para adi-
cionar un piso para vivienda en el
edificio que posee en calle Vapor
s/n. de Porto Colom.
Informar favorablemente el for-
mulario de la infraestructura corres-
pondiente al anteproyecto de cons-
trucción de un edificio de 13 apar-
tamentos en Cala Ferrera.
CORRESPONDENCIA
Acordar el enterado de la trami-
tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno y a propuesta
del Sr. Alcalde se acordó interesar
del Sr. Ingeniero Jefe del Servicio
Hidráulico de Baleares, las razones
por las cuales no se ha dado inicio
todavia a las obras de Estación De-
puradora de aguas residuales de Fe-
lanitx. También se acordó reiterar al
Sr. Ingeniero Industrial Asesor de
este Ayuntamiento y Sr. Veterinario
titular, que presenten, sin mayor de-
mora, el anteproyecto de Matadero
que en su dia se les encomendó.
Seguidamente y después de un
breve cambio de impresiones se
acordó encargar la confección de
estudios y presupuestos para la rea-
lización de trabajos comunitarios.








D. 5: S. Zacarias
L. 6: S. Seveio .
M. 7: S. Wilibrordo
M. 8: S. Victoriano
J. 9: S. Godofredo
V, 10: S. León
S. 11: S. Martin
Luna:
C. Creciente el 7
Comunicaciones
A UTO CA RES
Felanitx Palma por Porreraa,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 1'7'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felanitx -Porto - Colom: A las
7, 9,	 13'45, 17'30
SábAdos uno a as 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.
Porto - Colom - Felanitx: A las
7'30, 930,
 16 y 18
Sábados uno a las 12'30.
Domingos y festivos: A las
7'30, 930, 12'30, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Caja Murada: A Ias
7, y 17'15.
Domingos a las8,12'15
Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d/Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 duo.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
Blédice de tornø para
saaittana
Dr. A. Obrador O. Puig, 17
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
O. Oohs Capó Muhl
que falleció en Felanitx el dill 30 de noviembre, a la edad de 80 arios
habiendo recibido los Santos Sacrataentos y la Bendición Apostólica
lit. I. P.
Su afligida esposa D. Catalina Jaume; hijas Catalina y Maria; hijos politicos
Bartolomé Bennasar y Juan Estades; nieto Andiés; hermanas Catalina y Barbara; herma-
nas politicas, Margarita, Francisca y Marta Jaume; tia Maria Martorell, sobrinos, primos
demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le ten-
presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Morey, 21




J. Mimar - Mayor, 46
Establecimientos de ter-
n() para el próximo banes
Panaderia
J. Picornell - Forats, 8.
C•nteittibles
F. Ariza - Juvert, 27
Se precisa *la! herrero
Informes: Taller Carpinteria Metálica, Gui-
llermo Mas, Gral. Mola, 49 Tel. 580773 yl
581901.
• Dolph de 18 any' d'aboincla
torn dare i Mallorca
Miguel Bauçá: "Eis
l'altra gent"
Fa, hores d'ara, gairebé vint anys
que en Miguel Buçà, de Ca'n Mera-
vell de Felanitx, anava en bicicleta
fins a Formentor, amb una llarga i
cridanera bufanda vermella pel coll
i amb un grapat de fulls plens de
poemes Mots al tub de la maqui-
na. Era un personatje sumament ti-
mid, discret, amb una fesomia amb
dures unies marcades, torrada la
pelt pel sol foraviler. A les seves
mans es veien els senyals dels mà-
necs de les xapetes i els càvecs, de
les veritables plomes del poeta que
ràpidament trencaria els motlos co-
neguts dins la clasica linea literaria
illenca i que amb el seu primer lli-
bre, «Una Bella història» badaria la
boca de molts de lectors de la llen-
gua catalana. Avui, devuit anys des-
prés del seu viatje a Catalunya, on
ha viscut interrompudament des-
prés de cursar els estudis de Lle-
tres i publicar quatre llibres més, en
Miguel Bauça, tal era tal és, potser
amb una pronúncia més afectada •
pel barceloní que pel felanitxer ha




Si tenc que confessar que al llarg
dels meus anys d'entrevistador la
més dificil interviú, però també la
més graciosa, ha estat la que vaig
fer-li, fa un parell d'anys a «La Pu-
nyalada» del Passeig de Gracia de
Barcelona, al poeta mallorquí, fins
devers les quatre de la matinada,
tot dos a la maquina d'escriure, fent
una narració perventura Ines surrea-
lista que altre cosa. Ell, poeta mític
diria, es personatge molt curt de pa-
raules. Parla l'obra per ella mateixa
i no l'autor. Es un poeta integral
que sembla que s'enfonsa en una
gran dubte quan ha de respondre la
pregunta del periodista amic. Tan-
mateix, per moltes promeses que et
facis, les interrogacions cauen sem-
pre inevitablement al cercle tòpic.
Bauça fuma incansablement proleta-
ris «Celtes» que encén amb un met-
xero de benzina.
DE LA POESIA A LA VIDA
Fins avui l'obra bauganiana, que
tanta d'incidència ha tengut en tants
d'autors actuals en llengua catalana,
endemés «d'Una bella història», es.
ti composada per 'Ei Noble Joc»,
«Notes i comentaris», «Poemes» i
«Cants Jubilosos».
—Per què tornes a l'illa?
—Idà 2orfluè estava cansat d'es-
3
l'autor do "ha belle blatOrler
poetes nisom com
tar fora. Ja feia 18 anys i ara mg
tenc 38. La terra estira.
—Creus que el poeta neix o es fa?!
—Per mi, neix.
—Vius o vols representar la poe-1
sia?
—Crec que la visc.
—Ets poeta en el sentit més ant4
pie de la paraula?
—Aix?) em crearia molts d'incoti4
venients davant tothom.
—Has dit mai a qualcú poesia etst
tú?
—No. Ho (rob cursi, mes que raw
—Què es poesia per tú?
—Una manera d'expressió. Un rod
curs expresiu.
—Creus que la poesia és una ai.






Gener.—Nicolau Exea, habitador a l'alqueria del se-
nyor Carròs, reconeix que Bernat Piquer ha entregat 140
sous a Vicenç Exea.
31 agost.—Ser Baldomer Francesc i muller Adelauda
per a be de la seva anima i de tots Os fidels difunts ofe-
reix a Deu i a la casa de Santa Eulàlia dg Barcelona,
anualment per la festa de nostra dona Margalida, una
quartera de forment, segons recta mesura de Mallorca,
obligats amb el capella de Filinix.
1242
Gener.—Garcia Salses dóna j ofereix a Déu i a l'orde
de Calatrava de Mallorca, l'alqueria Beniahara, en el ter-
me de Felanitx, d'ara a dotze anys, entregant la meitat de
tots els fruis i 500 sous malguresos.
2 abril.—Pere de Granollers ven a Arnau Coma part
de l'alqueria Benilaamex, prop del castell de Santueri,
per 100 sous malguresos, la qual havia comprada a Marc
de Taust.
5 abril.—Bernat Olzet, procurador reial, estableix a
Berenguer Nicolau un rafal entre les alqueries Albocacer,
Benimarti, Algorefa i Benigimba, a tasca dels blats, vi,
Hi i canyom, i el vi serà portat a la thka.
—El mateix procurador estableix a Pere Soler un ra-
fal prop de l'alqueria Benifeyt i Tres Malles, a cens i a
tasca.
7 maig.—Bernat Olzet, procurador reial, estableix a
mestre Joan, canonge de Mallorca un rafal on hi ha un
aljub, a l'alqueria Areiguas, en les muntanyes de Santue-
ri, prop de Porto Colum.
5 octubre.—Rarnon Macip i anuller Maria venen a
Joan d'Eso un rafal en el terme de Felanitx, per preu de
100 sous malguresos; són citades les alqueries de Pere So-
ler, la de Tortitx, la de Ramon de Cunies, i la de Pedrina,
les quals dit Macip i Guillem de Tortitx adquiriren del
procurador de don Nuno.
30 octubre.—Bernat Olzet, procurador de Ferrer 01-
zet estableix a Arnau Ripoll Vives Fontanelles i altres,
l'alqueria o vila anomenada Fanczarach,
en el terme d e Felanitx, en la qual
hi ha quatre pedres posades una sobre l'altra. A delme i
tasca de tots els fruits i 1.100 sous malguresos d'entrada.
Desembre.—En Ferrer estableix a Pere Guerau i mu-
ller Berenguera l'alqueria Raphalgar, des de la passada
festa de Sant Andreu a tres anys; es tenguda en nom del
senyor Carrels. Li entrega un parell de bous, una vaca
amb un vedellet, un arer, dues escarpres, una relia, una
aixada i una destral. A la meitat dels fruits.
1243
Febrer.—A una acta firmen com a testimonis Ramon,
capella de Sant Joan de Felanitx (Porreres) i Bernat, ca-
pellà de Santa Maria de Felanitx.
Maig.—Arnau Rubi i muller Guillema han tengut l'ai-
queria Catany, en el terme de Felanitx.
1246
9 setembre.—Mestre Joan, canonge de Mallorca, esta-
—No.
1
—Faries de poeta al carrer coil%
vol fer n'Alberti?
—No.
—Ets un bon economista de list
paraules?
—Aquest hauria d'esser el
sit de qualsevol poeta.
—Ets un bon observador?
—Ho intent.
—Creus que un cec podria ser per«
fectament un gran poeta?
—Ss clar.
—Ets conscient de que tens molts,
d'imitadors?
—No ho crec. Tampoc si si treek.
grada o desagrada.
—El neoformalisme imperant t's-0
grada?
—Per mi no té gens ni mica d'in.
teres?
—Escrius en prosa?
—Si, estic a punt de treure Una
narració. Potser sigui mes que real
prosa poètica.
—Semblant a la narració que feimq
anys enrera?
—Si, emperò aquella la vaig rcont4
pre. Tot el que no m'agrada ?to!
romp.





—Quin autor t'ha agradat més?
—Samuel Becket.
—Quina obra en català?
—Crec que la primera que
presiona fou «El Mar» de 'Blai Bo-
net.
Pro*
—Quin poeta en la nostra
(Passa a la pagina 5)
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Dama VI Trabada de Priam
Foraila a Arta
F.! .
Demi es celebrara a Arta, i amb
'letaracter de diada, la VI Trobada de
l!'remsa Forana. El mensual «BELL-
PUIG» es el que convoca a la seva
-
contrada a tota la premsa mallor-
quina de poble per compartir un
cop mes les inquietuds i els proble-
aìes comuns a totes aques-
Ttes publicacions.
Solemnidad de todos los Santos .
ii e Camposanto
Ei butai tiempo colaboró para que
Ia fi esta de todos los santos, celebra-
da con especial solemnided en el
Camposanto, alcanzara un esplen-
dor especial.
La necrópolis, cuidadísima en to-
dos los aspectos por la Comunidad
de Hermanos Fossores, registró du-
rante todo el dia una gran afluencia
de fieles que, junto a sus ofrendas
iltorales, elevaban oraciones para los
difuntos. A las 11 de la mañana, en
el centro (kl recinto se celebró
concelebrado por el Vi-
cario General Sr. Vaquer y los Ildos.
José Sacanell, Gabriel liebassa, Jai-
nie'buran, Pere Xamena, Antonio
Fiol v Leandro Martiafiez. La Coral
de Felanitx interpretó los cantos
-hCnnsignemos que fue colocado en
CI atrio una arlistica kimpara (le
bierro foriada realizada por D. Ga-





St ii vita a todos los padres (le
alun- nos a la conferencia que sobre
el teaili «La ilengazi que parlam»
ofrecerá I). Josep A. Grimait, licen-
ciado en Filosolia y letras, el pró-
-.ximo lunes dia ti a las 9 de la noche,
en el salón de actos del Colegio.
Plantación de viña
Se pone en conocimiento de todos
los agiicultores que estén interesa-
dos en sembrar viña durante la pre-
seu le ep ai pana de 1:ii8-79, es conv,
niente que pasen por la Jefatura o
por la Camara Agraria Local a tin
de informarse de los requisitos que
debe de reunir la plantación para
que no sea considerada clandestina.
La Cámara Agraria Local dispone
de impresos para soliMar autoriza-
ciones de plantación.
Coloquio y Mioa
- Hoy, a las 9'30 de la noche, en el
convento de las religiosas Teatinas,
habrá
 el acostumbrado coloquio eo-




Durante la «Semana dc Homenaje
a los Mayores» se celebraran en el
Hogar del Pensionista torneos de
BILLAR, BRISCA, DAMAS, RAMI-
RO y TRUC en los que podrán par-
ticipar todos los jugadores locales
que lo deseen. Inscripciones hasta
el día 10 de noviembre.
EXCURSION
Sc anuncia para el próximo día 16
una excursión visitando INCA (Fe-
ria del Dijous BO), SA CALOBRA y
TORRENT DE PAREIS.
Inscripicioncs hasta el 12 de no-
viembre.
I CONCURS LOCAL DE SOPES
MALLORQUINES (SEQUES)
L'«Hogar
 ciel Pensionista» convo-
ca cencurs de cuina per l'espe-
cialitat de
 sopes mallorquines se-
ques.
.\quest concurs tindra Hoc clintre
del urograma (L'actes de la setmana
(l'll)inenatge a la velicsa que es cele-
brai
 a dI 12 al 19 cet present mes.
Hi poden participai- per parelles
lotes les persones que vulguin. -
Per
 a inscripcions i mes infor.rna-
cia es poden dirigir a l'«Hogar del
Pensionista».
Cleoe de ljachn Pina en la
Caja de 'lllorree
Expone actualment en el salón
Ia
 Caja de Ahorros y Monte de Pio-
dad de las Baleares, el pintor Jose
Sánchca Pina.
Presenta
 nao colección de lienzos
casi exclusivamente dedicados al
paisaje. Entre ellos vemos tres pa-
norámicas de Porto-Colom y una de




 es interesante y gus-
tard al público que, por de pronto
ya ha respondido con numerosas ad-
quisiciones.




1)". Anitin Oliver, esposa de I). Mi-
(fuel Mestre dado felizmente a
luz en la Clinica «Mare Nostrum»
de Patina, a su segundo hijo, un ro-
busto varón.
Al neófito le sera impuesto el
nombre de Sebastian.
Felicitamos a los venturosos pa-
dres.
NECROLOGICA
Dilluns passat va cloure la seva
existencia en aquest món, ais 80
anys i després de rebre els sagra-
ments, D. Andreu Capó Mestre. D.
e. p.
Mestre Andreu era una persona
molt estimada per la seva bonho-
moula, però a la vegada era molt
admirat per la seva habilitat, per la
seva ma trencada i lleugera que sa-
bia ornplir d'artistiques calaclures el
cos fi i cstilitzat de les seves —nos-
tres— gerretes felanitxeres. Ell ha
estat el darrer en servar una tradi-
ci6 ininterrompuda al llarg de se-
gles i ens ha deixat els darrers tes-
timonis de l'art mes característic de
lá nostra contrada.
Enviam el nostre condol a la seva
(a .iposa 1)."CataIina Jaunie, filles Cata-




IGLESIA DE SAN ALFONSO
N;ibado (1)1 I I se celebrará la
fiesta de S..\edri*.s Avelino. A las
la Virgen V a
Ias 7 Misa concelebrada.
Testigus ie Jehovil
sALoN OEi. LINO
Mañana domingo, a las 4,30 de la
tarde, conferencia pública sobre el
terna «Un nuovo rnandarniento».
'A las 5'30, estudo bíblica dc la
Atolava.
 Tema: «Adorne la enseñan-
za de Dios en iodas las cosas».
atiMMOISUMNIIMMIllrx.;
5vciedarl cooperltin
A l'assemblea ordinaria del passat
darrer dijous de mes, l'Unió de Pa-
gesos de Felanitx va decidir, per
unanimitat, difondre el següent co-
municat:
«Degut als coneguts i greus esde-
veniments ocorreguts a la finca de
Son Amer i a altres indrets del nos-
tre terme, en que foren brutalment
agredits i també intimidats amb ar-
ma de foc els amos de la finca per
uns caçadors poc civilitzats, es per
això
 que condemnam tota casta'
d'actacs a la propietat privada i a la
integritat física dels pagesos».
«Esperam que la justícia de que
seran objecte els esmentats caça-
dors servesca d'escarment per tots
els altres».
U. G. T. Casa del pueb!o
(Mayor, 22)
NOTA:
Se convoca a todos los afiliados
para una junta ordinaria mañana,
día 5 de noviembre,
 a las 10'30 de la
mañana.
Asuntos: Inauguración Horno y
otros de interés para los afiliados.
El CoinitC Ejecutivo
Pst no Hitortrouo•.•
(Ve de la pagina /
en aquest i d'altres ambits
 tendría
que esser correspost amb unes pla-
nes on es fes especial ress6 dels es-
crits i treballs que ens han d'aidar
a recuperar les nostres senyes d'i-
dentitat —fins ara, en general,
aquesta tasca s'ha complert de ma-
nera admirable—. Aquest si que és
un compromis indefugible. I si en
un editorial recent els medis locals
demanaven l'ensanyament en català
a les escoles, no estaria gens mala-
ment que els espais inforrnatius i
d'opinió anassin predominantment
eserits en ,-.iquesta, la nostra llengua.
Una al,ernativa a la prenisa fora-
na no (S massa complicada.
 1s ana
necessitai dt.• tot,) la comunitat, per
tal de no perdre el nasti -,..: rostre i
les nostres nartiet:!arit ais que ens
enriqueiaan al si cil nostre país
Ment: La pervivencia d'aquest set-
manaris j
 quinzenaris, el sorernent
de noves yetis, eruene i crec que
amb jo molts, es un compromis que
han d'assalnir to's els respon,-;abies
del nostre futur. I aviat. Perquè des-
prs seia massa tarcl.
aliZIONICSIIIIIMEMIIIIWWW1111111111111
El próximo jucves día 0, a la s 00,i0
, dila noche, en el saión de la Caja
de .\horros Monte de Piedad de
145.; ,Plea s res 'Si Nostra» y organiza-
da por la Camara Local Agraria, el
pet ito de la (:ajii l). Anime (iii! Iii,
pronaticiari'i una charla sobre el Le-
(ilti vo d-1 trigo va ri ed:Ides
"Yeeorit y Cajenie (enanos)».
Sc in( lia a iodas las personas in-
ter(s.,Idas.
Bodega Cooperative de Fdarlitx
AVISO
Se notifica a los Sres. Socios intere iad,s en la eon
pra de barbados (serments), pasen por las oficinas de la 13o-
dega antes del dia 15 de noviembre, para cumptime l tar el
pedido.







	 "wit"177,1•C•I'lltrik Al? .t.t. 
Venturosos aquells que no
tastaran govern
A aquesta terra passen moltes de
, coses, unes perquè han de passar i
d'altres perquè no haurien de pas-
sar passen i, resulta curiós compro-
var com llei i corcat es sinònim d'o-
ficial benvolença.
A cada anyada dolcnta, a cada ma-
lanyada se'n diu de tal manera que
sense referir-se a l'any en concret
tot-d'una queda localitzat el desas-
tre: l'any de la fil.loxera, l'any de la
timba, l'anv de la fam, l'any del Te-
ferendum, de les escoles, per lo
ijue al punt haurem dc referir-nos
als anys de N'Atila..
No sera res estrany que d'aquí a
una any hagin finit tots quants d'ar-
bres estan localitzats en espais pú-
blics del terme, donant prioritat al
buit, al paisatge erm, desèrtic o a
qualque especie exòtica i sobretot al
ja quotidia i massa present asfalt.
On aquest afer es molt clar és al
Port, i al Rivató en particular hi suc-
ceiex aquest defecte per obra d'uns
elements degradants molt curiosos:
passau per alla i veis que un  pobre
i afortunat pi ha crescut i va espo-
nerós, molt bé, fins aquí tranquils
pet-6, vet aquí que els estadants te-
nen un pis, el pi passa automàtica-
ment a ésser desgraciat perquè la
gent passa de viure a baix a dalt, i
el pujar i devallar escales provoca
aviat una necessitat de visions 11u-
nyanes i resulta que l'arbret en
qiiestió els tapa aquesta preciada i
vital «vista», esta fet d'ell i potser
tambe estigui fet ciels seus germa-
nets de rnes aprop. Això es del to
comprovable, basta tornar a passar
un temps desprs - i.veureu com la
criatureta pert sa color natural i no
precisament per males miracles o de
biasmar-la, 00, fixau-vos-hi bé, té
Fcscorça asserrada o la soca molt
01:;.1 ;ractada o ha desaparegui mis-
teriosairksin i al iloc que ocupa tio-
flies hi q neda un a grapada de serra-
dis i qualrc esteilicons tot aixó pas-
sa sernprt. amparant-se amb un  sos-
pi tO SiLlCi ()Vicia! Pei - lo vist
sc.:gons que sigui, tot horn en pot dis-
pondre per públic que sigui i a:nb
Ja mala Het pertinent, però sempre
ben cara alta.
RI dos anvs es rell pUbli ,sa una
nota oíicial Iranquilitzaclora per
nouesta gent que cri veure tin arbre
mort s'emmalalteix, deia que nin-
.0 s'alarmas si els pins morien, els
tecnies havien dcscobert una maia-
1 ia incurable, tilla epidemia que en
poc temps acabaria amb tots. Con-
sultant a un entés en botànica
 i visi-
tant les zones afectades (incluint-hi
els malatíssims del pati de l'escola
Graduada) resultava que aquesta
malatia estava catalogada ais ma-
nuals amb el nom de «vessicitis»,
malatia terrible per la naturalesa
dels virus que la produeixen (des-
tral, serra, llexiu, foc...). Lo dolent
de la malatia és
 que s'aplega molt
fàcilment
 i ja ha covat en l'oficiali-
tat del remei,
 ja me direu qui
salvara la pell. No es gens lluny el
dia que totes les cases tenguin bo-
na vista i bones visions, sense noses
i amb uns carrers despuis.
Això
 no és cap rente als que prac-
tiquen aquest esport, només és un
avis per a la gent que va caminant
tranquillament pels Unes públics
amb o sense vista, que tengui molt
d'esment, la seva vida corre molt
de perill.
No volieu «democracia», ide) ja la













C. .Joe Aintoutio, 66
el. 5140345
Uomingos por hi ma.
ilattpai a4ierto di- 9 a 1
marsicseraouramumarautezwasm
SE VENDEN PISOS en caile Mayor,
24
	•
Intorrue: Miguel Pou. Tel. 580223
o a! Tel. 5750-17.
Camina caminaràs...
IL qui has de donar dinar -no planyis el
berenar
Als qui més lluiten i més empipen les es fàcil tenir la sensa-
ció de que tot se les plany. Això passa als nins respecte dels pa-
res quan demanen una joguina o un caramel.lo. El mateix suc-
ceiex als treballadors quan demanen els seus drets o als ciuta-
dans quart recorden a les autoritats la necessitat de solucionar
tal o qual problema.
«Això es molt difícil», diven. «Voltros no sabeu prou hé, el
que clemanau». Tot son dificultats, papers a omplir i un sac de
paciência per aguantar l'insensibilitat o la desvcrgonya en que
parlen.
Seria millor que apreguessin la saviesa del refrany: «A qui
has de clortar dinar, no planyis-
 el berenar». Qui té dret a dinar,
l'exigirà fins que rebenti. Ha passat pel poble «la marxa del tre-
bail i la cultura». Ens han dit coses que ens manquen i les coses
que demanen.
Manquen escoles, centres sanitaris, neteja de carrers i plat-
jes, camins de foc a les muntanyes, jardins i parcs a les barria-
des i pobles, amplificació de carreteres, .arreglament de camins...
mentre hogaltres estam -sense treballr i sense cobrar, abocats a
la desesperació;. mentre Mallorca enriqueix




— Que se mos torni, en forma de nous treballs, les di-
vises que Mallorca envia a Madrid.
Millores a la pagesia,. amb ..una reestructuració de la
política canInerola, perquè el camp torni  ésser una
font de trtebalL ' ••
B. V.
• •-•
—Si. Es clar que la seva
 funció
•
	 social no esta massa definida ni es-
pecificada.




—Degut a l'aspecte afectiu que 	 —11>l'estintar;a t î t és tto tenir-ne
s'hi mescla tio puc dir-t'en cap ni lm. cap.
—Has evolucionat molt?	 —Confirmes la tradiciú de que els
precisi(.
—Hi ha hagut entenc un procés de 
Poe folk i rars?
poules son lins esser extranys, un.
—Si. Els poetes no som COM l'al-
—Tant a «El noble Joe» com
tra	 i aquest	 L's Hua 	 fercn-oPoemes» com oNotes i comentaris»
civiO simp.7 4...ments'acosta al glosat. Series glosador,
popular, pels carrers i pobles?
	
T	 que duri. Ms que res conven-
clria fer tainbé una scsi6 de mim,
per 'entendre el pest 	Bauçà,bella história» tendria ovni
costal du Irs sr\ - rs brctis hurattles.cl rnateix títol?
Se'n \ a amb tin !libre a la butxaca.
ANDREl: .11ANRESA
—Creus que la poesia esta social-




bajo la nueva Dirección le'ofrece si esme-
rado sesvicio de restaurante.
Especialidad en CARNES
ABIERTO TODO EL AÑO
Trafalgar. 12	 Tel. 575 1 54
Porto-Colorn
V. o Io hua fin 	 ig MIRON
- Alemán - France
Eseuella de lidionikus







Miércoles. dia 8, a las 9430 de la noche 	 IUNICO DIA!
SESION ESPECIAL
La película que le hará reexaminar todas las personas que Vd.
ba querido ser...
Un filme de Robert Altman
Tres mujeres
Premio de interpretación femenina en el festival de Cannes 1977 a
SHELLEY DUVALL
Un cine distinto para los que le piden al séptimo arte... algo más.
Jueves, viernes y sábado próximos, a las 9 de la noche
Domingo, en sesión continua







— Como diría el inefable y gran
Helenio, sin bajar del autobús, el
FELANITX se deshizo del SAN
JUAN. Un conjunto vulgar que no
causó problemas.
— El que si los causó fue el CHU-
PAPITOS de turno. El Sr. BERGA
II se emperró en aguar la fiesta. To-
cando notas wagnerianas en una
partitura de Strauss. El drama ter-
mminó en una bronca general.
— ¿Le debe algo el C. D. FELA-
NITX a este SEÑOR NEGRO DE
CARA DOLIENTE?
— Los platos rotos los pagaron
Francisco 0CARONCITO» MUNAR,
ALONSO y NICOLAU. Más que unos
platos lo que pagó F. MUNAR fue
una vajilla entera. Que va a costar
un posible disgusto al FELANITX
en caso de que su sanción sea de va-
rios partidos. De uno no se escapa.
¡Qué lástima perder un elemento de
tantos kilates!
— Casi presentación oficial de
MESTRES, que reemplazó a Nadal,
algo tocado. Debut de LAORDEN.
Del primero diremos que le vemos
mejorL-s aptitudes de centrocampis-
ta que de lateral y del otro que está
algo pesado, es lento, pero tiene cla-
se a punta pala. Los dos gustaron
a la hinchada, y la verdad es que
cumplieron.
— De verdad es que no la tene-
mos tomada con ningún colegiado,
pero es cierto que algunos se pasan.
Yo diría que casi la mayoría, sera
por aquello de que hay pocos dis-
puestos a vestirse de negro y ser
blanco de los voraces hinchas... Pe-
ro ya me dirán del Sanchez Armi-
nio que mostró la amarilla a Juanjo
por ser atendido en la banda en el
partido televiisado RAYO - ZARAGO-
ZA, o del mismísimo BERGAS II
que anuló —o invalidó— dos goles
al FELANITX en ANDRAITX la pa-
sada temporada y que al final salió
del campo a base tortazos, o de ME-
CA que se inventa cada penalti! (ca-
so Calviá), o del último partido de
los Juveniles A en que el arbitro de
turno llegó a mostrar una tarjeta ro-
ja a un espectador...
— Buena jornada de los JUVE-
NILES; si bien unos tuvieron que
soportar la amargura de la derrota
—injusta en este caso— ya que una
vez más el juez del partido no im-
partió equitativa justicia.
Los 2.a División, que dirige el in-
cansable Domingo Aznar, se subie-
ron a las mismas barbas del Líder
Lloseta arrebatándole un sustancial
positivo, que pudo ser completo de
no haberse contabilizado el segundo
gol local, materializado con las ma-
DOS.
Los de 3.8 División sucumbieron,
con tod^s los honores, en Alcudia.
— El CLUB BALONCESTO DES-
TILERIAS VALLS perdió en la can-
cha del PATRONATO por un clarí-
simo tanteo. Nada debe extrañar ya
que se trataba sin lugar a dudas del
favorito de esta liga juvenil, en la
que hay unos equipos que por su en-
tidad son infinitamente superiores
en mucho a los demás. No me can-
saré de apoyar a los chicos de MA-
YOL, que hacen milagros con aguan-
tar con pundonor esta desigual lu-
cha. Esperemos que este Campeona-
to sirva para foguear el equipo con,.
vistas a la próxima campaña.
— Para mañana domingo en el
«Compo Es Torrentó» hay un inte•
resante partido de JUVENILES, a
las 11 de la mañana, el FELANITX
B se enfrenta al J. BUÑOLA. Dos
adversarios de parecido potencial,
que nos puede deparar una lucha
emocionante y muy igualada. Los de
2.1 División tienen jornada de des-
canso.
— Empezaron ya las obras de LA:
NUEVA TRIBUNA bajo la batuta de
Jaume RAULL. Mientras, les pode-
mos comunicar que ya se están
agotando las papeletas-rifa del CUA-
DRO del artista-pintor felanitxer
XESC FORTEZA, un pintor cada día
más en alza.
— Mariana el FELANITX se des-
plaza al COLL D'EN RABASSA para
vérselas y desearlas al temible CO-
LLERENSE. Baste con señalar que
allí siempre el FELANITX ha sido ,
derrotado, y sería absurdo pensar
en otra cosa. Tampoco las cosas van
demasiado bien porque es casi se-
guro que F. MUNAR sera baja por
sanción, y sabemos que su falta se
hará notar una barbaridad.
No obstante PEPE SAMPOL y el
presi D. NICOLAS se hallan eufóri-
cos y piensan que en esta se rompe-
rá el maleficio que pesa sobre el
equipo merengue en aquella difícil
plaza. Esperemos que sea así.
MAIKEL
II Torneo de Dols Cali d'Or
Con enorme expectación se está
desarrollando en las pistas del Club
Hípico este certamen tenístico, a de-
cir verdad se están viendo partidos
muy interesantes y el interés por la
victoria es enorme en todos los par-
ticipantes.
En cuanto a la participación afe-
lanitxera» digamos que no es ni bue-
na ni mala en cuanto a caballeros,
entre otros han caído eliminados
Hernandez, Adi -over, Bennásar, Go-
mila y Obrador. No ocurre lo mis-
mo con las damas ya que nuestras
dos representantes Turita y Apolo-
nia Gonfila están clasificadas ante
Ia campeona y subcampeona del año
pasado. Esperemos que todos los
que queden en liza den de sí lo me-
jor de su tenis ya que es un torneo
de prestigio. Les tendremos infor-
mados al respecto. Los cabezas de
serie siguen machacando y la pró-
xima semana promete ser superinte-
resante en todos los aspectos.
J. 0.  
[tine
 principal         
Hoy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, a las 6 y a las 9     
Un diabólico triángulo amoroso
Un hombre, dos mujeres, tres conflictos
Emilienne
Película clasificada "S"    
Y
LILI CARATI es     
La profesora de ciencias naturales   
con toda la desvergiieittza y la gracia del clue italiano
.Enseñaba» algo más que las Ciencias Naturales
Rigurosamente mayores de 18 años  
Domingo, dia 5, a las 3 de la tarde 	 IUNICA PROYECCION!
Programa especial para menores
Protagonizada por toda la fama del Paraíso llega    
Gente Maravillosa
(Algunas pergolas les llaman animales)
Y
Fan tomas
 vuelve    
con Lois de Funes y Mylene Deniongeot
Vd. temblará de miedo y de rise!  
...■11111.111=■..
CL1M A TIZ ADO
Paseo R. Llull, 39 - 70 m m. - Telef. 581231
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo a las 3 
ODESSA
Un film basado en hechos reales
Complemento:
"EL EBOTICON"





Dias 10, 11 y 12
Oft.
Senta Berger
Maurizio Arena - Bruno Zanin
La Condesa
Insatisfecha
Erotismo joven y erotismo adulto,
una mezcla que satisface plenamente
* * *
IAMBI EN:
,Por qué desaparecen aviones y bar-
cos en el triángulo de las Bermudas?
Bermudas: La cueva de
los tiburones
¡Un fantástico espectáculo de aventu-
ras que borra todos los precedentes!
	ANN Sii)  
FELANITX   
Fundación «José Gairá Sagrerap
Convocatoria de beca
En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación «José Gayá Sagrera», se
abre, concurso para la adjudicación
de una beca de estudios, con arre-
glo a las siguientes bases:
Base primera. — Se concede una
beca de 75.000 pesetas para ayudar
al estudio de la Enseñanza Nacio-
nal de Bachillerato, Universitaria y
de carreras Técnicas y Profesiona-
les, con preferencia para la conce-
sión de la misma a los solicitantes
que vayan a cursar carreras Univer-
sitarias y Técnicas y Profesionales,
siempre que reunan los requisitos
exigidos de nivel técnico y recursos
económicos fijados en la convocato-
ria de concesión y en su defecto se
podran conceder en vez de becas,
ayudas por el transporte, libros, etc.,
a los estudiantes residentes en las
pedanías del municipio de Felanitx.
Base segunda. — La beca de refe-
rencia será adjudicada entre estu-
diantes en quienes concurran las si-
guientes circunstancias:
a) Ser natural de Felanitx o re-
sidente en el con clos años de ante-
lación, como mínimo, a la fecha en
que solicite la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificado de la Alcaldía.
C) Carecer el aspirante y sus fa-
mliarcs de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, mediante certificación
expedida por la Hacienda Pública.
d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.
e) Demostrar documentalmente
debido aprovechamiento y no inte-
rrupción en los estudios cursados.
Base tercera. — La beca se con-
cederá por el Patronato, previo de-
tenido estudio de las solicitudes
por su Junta Rectora, compuesta
por:
El Señor Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento D. Andres Manresa
Andreu, que actuará como Presiden-
te.
El Rvdo. Sr. Cura Párroco de la
Parroquia de San Miguel de Fela-
nitx.
El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen San Salva-
dor».
El Director del Colegio Nacional
de E. G. B. «Juan Capó».
El Director del Colegio de E. G.
B. «San Alfonso».
El Director del Colegio Nacional
de E. G. B. «Reina Sofia» de S'Hor-
ta, quién actuará de Secretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Señor
Presidente del Patronato, se reinte-
grarán con póliza de 5 pesetas y se
presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento hasta el día 30 de no-
viembre próximo, durante las horas
de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado el
siguiente cuestionario.
Nombre y apellidos del solicitan-
le.
Fecha y lugar de nacimiento.
Centro docente donde figura ma-
triculado.
Domicilio habitual del solicitante
y de sus padres, justificado por cer-
tificación de la Alcaldía.
Nombre y dos apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos. •
Relación de bienes de toda clase
que posean los padres.
Ingresos obtenidos por el cabeza
de familia y demás miembros de la
misma, con especificación de su
procedencia (justificado mediante
certificación de la Empresa o Cen-
tro de trabajo) o declaración jura-
da del padre y de la madre, en caso
de no poder justificar tales ingresos
por certificación de Autoridad o Em-
presa.
Alquiler mensual dc la casa que
habitan v, caso de ser propiedad, va-
lor catastral de la misma.
Número de miembros que compo-
nen la familia, con expresión de
edad y parentesco.
FORMA DE ABONO
La cuantía de la beca se abonará
trimestralmente, previa presenta-
ción del resguardo cte matrícula y
justificación de asistencia a clase.
Lt) que se publica para general co-
nocimiento.
Felanitx, a 25 de octubre de 1978.
El Presidente del Patronato,
Andrés Manresa Andreu
la nun Mtn de
Is 'firma"
La nueva tribuna está ya en mar-
cha. Empezaron las obras bajo la
batuta del incomensurable Jaume
Ratill. Los materiales están prepa-
rados y estaba previsto para el pa-
sado miércoles una gran diada labo-
ral, aprovechando la fiesta, en la que
los aficionados colaboradores pon-
drían su mano de obra a las órdenes
del contratista de obras Miguel So-
ler (a) Carrexet, que es uno de esos -
hinchas acérrimos al C. D. Felanitx
que junto con sus compañeros non-
dran todo el afán posible para que(
los trabajos de construcción queden:
brevemente listos. Sabemos por otra
parte que una vez finalizada la jor-
nada laboral habrá en «Bar
un ágape de armas tomar, un «arrot
brut» para todos los que hayan
—desinteresadamente— dado el
«do» de pecho. Se cuenta con la gen-
tileza de Jose López que regalará in-
gentes cantidades del elemento vi-
tal, que es la carne.
Recibimos un extracto de cuentas
de Jaume Raúll de las cantidades re-
cibidas en estos últimos partidos.
Partido Ses Salines: 4.253 pesetas.
Partido San Juan: 4.840 pesetas.
Por otra parte se ha recibido mil
calandrias y una carga de gravilla
por parte del directivo Juan Hernán-
dez y una carga de - nortero de Pe-
dro Riera. Además de los transpor-




tin camino de rosa...
Felanitx, 3 - San Juan, 0
...pero mañana comienzan los
problemas
SAN JUAN: Moyá, Palmer, Amen-
gual, Moranta, Fajardo, Estorch, Je-
sús, Alonso, Garcia, Marcial y Fe-
rriol. Ya en los primeros minutos
Gálvez suplió a Marcial y Bermejo,
bacia el final, a Garcia.
FELANITX: Cerezuela (2), Nadal
1 (1), Mir (2), Batle (1), Méndez (1),
Algaba (2), X. Riera (3), F. Manar
(3), Ferra (1), M. Munar (2) y Ni-
colau (2). En el segundo tiempo de-
butó Mestre (1) y hacia el fine
laorden (1) suplió a Nicolau.
ARBITRO: Sr. J. P. Berga (0), es-
tuvo muy mal acompañado por Deo-
gracia y mejor por Heredia. Su ar-
bitraje fue malo, tuvo muchos erro-
res de apreciación. Al final se mos-
tto tolerante con la dureza visitante,
creando un clima tenso, en un parti-
do que nunca ofreció complicacio-
nes, porque siempre se había distin-
guido por la deportividad. El públi-
co le abucheó siempre, y al final del
partido la bronca fue general, te-
nndose que retirar escoltado ha-
cia los vestuarios. La verdad es que
es inexplicable su actuación, aunque
siempre ha sido norma en él perju-
dicar al Felanitx, y no sabemos a
santo de qué. Expulsó a Alonso y F.
Mimar, antes había mostrado la car-
tulina amarilla a ilicolau.
GOLES: Min. 12. Córner en corto
cop centro sobre la «olla», rechaza
Ja 'defensa, cabecea M. Millar hacia
la.escuadra, allí sobre la misma ra-
ya de gol, X. Riera remacha a las
mallas de cabeza (1 - 0).
Min. 28. Jugada de M. Munar que
pasa a X. Riera, que toca, para que
F. Munar lance un cañonazo impre-
sionante (2 - 0).
Min. 60. Jugada por la demarca-
ción de Nadal, que corre la banda,
centra desde lejos y Nicolau des-
marcado se adelanta a la defensa y
al meta Moya; el quiebro le obliga a
tirar a la media vuelta junto al pos-
te (3 - 0).
PURO TRAMITE
El partido fue de puro trámite,
nunca se forzó la marcha, ya que
tras el tanteo inicial, el Felanitx se
hizo fácilmente con el resultado. Un
resultado evidentemente corto por-
que ocasiones no faltaron para am-
pliarlo. Recordemos en la primera
parte aqucl centro de X. Riera, muy
templado, que remató M. Munar pa-
ra que lamiera el poste, entre otras
que desbarataria la poblada defensa
forastera. En la segunda parte, ca-
si a medio gas y al contragolpe hu-
bo oportunidades a porrillo. Dos ba-
lories más lamieron la madera. Al-
gaba protagonizó una sensacional ju-
gada terminando por penetrar en
1o3 dominios del fielato de Moyá, pa-
ra terminar chutando inteligente-
Inente, pero a pesar de coger a con-
trapi al meta, éste consiguió eyi- •
tar. la fatal trayectoria. Otro sensa-
cional (- Pro ro
 dc Xisco Riera, de oro,
lo . b;en co-, la testa Ferrá
cruzando el cuero hacia el ángulo
inesperado, pero el balón tras tocar
el angulo salió fuera... En definiti-
va, que el San Juan no ofreció re-
sistencia y sólo tuvo contadas oca-
siones de batir a Cerezuela que só-
lo tuvo que emplearse a fondo —una
gran estirada— para desviar con la
yema de los dedos un terrorífico dis-
paro de Bermejo, un hombre que
salió tarde, pero que se mostró
siempre peligroso. El Felanitx ganó
bien y ofreció un espectáculo des-
igual, ora brillantez, ora monotonía,
ora genialidad ... Y la fiesta se trun-
có al final porque el Sr. Berga II
le pasó por las narices de pasar des-
apercibido, y con sus desquiciadas
y arbitrarias decisiones, armó un ci-
rio de no te menees. Menos mal que
toda la indignación se vertió por la
boca y no habrá que lamentar pos-
treras sanciones del Comité.
Mariana comienza el primer par-
tido de este bloque de tres que com-
ponen lo que denomino TRES PAR-
TIDOS DE HIERRO. Dos desplaza-
mientos seguidos: Collerense y Arta
para recibir después al temible Po-
rreres. Los tres tienen la etiqueta
de MUY DIFICILES ... Los tres son
importantísimos para el devenir del
Club, que podría verse alejado de
los lugares privilegiados en caso de
sucumbir en todas estas confronta-
ciones. Sumar cuatro puntos de los
seis podría considerarse todo un éxi-
to, y de paso seguir gozando del Li-




Céspedes, Campillo, M. Vadell, Ló-
pez, M. Mestre, Cardell, Caldentey,
J. Mestre y G. Vicens. R. Vadell en-
tró por M. Mestre y Moyano por G.
Vicens.
Buen partido disputado por las
huestes de Domingo, que siempre se
defendieron con mucho orden y con-
tratacando con mucho peligro. Hay
que tener en cuenta que se jugaba
en el campo del Líder, lo que entra-
ñaba sus dificultades. No obstante
los felanitxers superaron a los de
Lloseta, y de no haber sido por la
arbitraria decisión del colegiado de
conceder el segundo gol, consegui-
do antirreglamentariamente con las
manos. Lo que viene a confirmar la
Us' !India, 2
No mereció perder el Felanitx en
Alcudia. El gol de la victoria local
(a mediados del 2.0 tiempo) jamás
debió subir al marcador ya que se
produjo en una jugada muy confu-
sa, en un monumental barullo pre-
cedido de un derribo a Puig y con
muchos jugadores caídos en el sue-
lo. Todo el mundo consideró ilegal
el gol menos el Arbitro que a partir
de este momento perdió totalmente
el control del partido, culminando
una actuación plagada de errores.
En especial se mostró muy falto de
autoridad.
En los primeros minutos había
marcado el Alcudia y antes del des-
canso Lladó establecía el empate
tras un rechace del portero a remate
de Vaca.
El partido fue equilibrado mos-
trando los dos equipos parecido ni-
vel. El empate habría hecho justicia
de no mediar la deficiente labor del
potencialidad de los pupilos de Do-
mingo Aznar y que el tropezón fren-
te al Petra fue mero accidente.
Inició la cuenta el Felanitx, al sa-
car un córner que remató de cabeza
Caldentey a las mallas (0 - 1). Em-
pataría el Lloseta de penalty a mano
de Céspedes (1 - 1). Marcaría su po-
lémico gol el Lloseta (2 - 1) y pon-
dría el resultado final, también a la i
salida de un córner, G. Vicens de
fuerte disparo que perforó las re-
des (2 - 2).
Reinó la deportividad como lo de-
muestra la ausencia de tarjetas. Es-
peremos que siga el equipo por es-
tas líneas.
I. R.
- With B. 1
Sr. Jiménez, colegiado que empieza
a ser gafe a los muchachos del Fe-
lanitx, pues los dos únicos encuen-
tros que han perdido han sido di-
rigidos por él.
Alineación:
Puig; Vicens, Mesquida, Asensio;
Mascaró, Lladó, Adrover (Castejón),
Cano, Covas, Vaca y Llull.
VENDO CASA en calle Algar situa-.
da a 300 metros de la calle Mayor
precio 500.000 ptas. al contado.
Llamar 952-800.5(X) preguntar por
el director.
SE VENDE FURGONETA DKW
motor gas-oil. Buen estado.
Informes: Tel. 580614, H. Cristia-
na, 4 o Gral. Mola, 23
SE VENDE PLANTA BAJA en calle
Porteria, 11
Informes: De lunes a vierne de 9 a •
3 en Tel. 225655
Donlon, 2 - lelniti II. 2
A partir del lunes dia 6 permanecerá cerrado hasta las
5 de la tarde con motivo de la próxima inauguración del
nuevo Local Recreativo del Club Taurino Felanitx.
Rogamos a los clientes perdonen las molestias.
A partir de la mencionada hora el bar-restaurante
permanecerá abierto it la disposición del público.
Atención!
Restaurante
SON COLOM
